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Abstract
Expressions used for greetings in modern Japanese, such as ohayo, are called aisatsu-go or 
aisatsu-kotoba. However, the definition of these terms has remained unsettled until today. 
Moreover, in contemporary times, they are classified as aisatsu-go and aisatsu-kotoba, but they 
have been interpreted differently in past research on grammar.
This study diachronically examines Japanese-language textbooks and dictionaries, in addition 
to research texts on the Japanese language. Moreover, it summarizes how aisatsu-go and aisatsu-
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36 教 科 書 図 書 館 所 蔵 の 資 料（ 所 蔵 番 号
B11.112.61（62））を確認した。









































国 会 図 書 館 所 蔵 の 資 料（ 請 求 記 号：
R813.1-O15ウ）を確認した。
47 大和田建樹編『日本大辞典』（博文館，1896
年10月）。国立国会図書館所蔵の資料（請求
記号：33-266）を確認した。
　なお「国立国会図書館所蔵」とした資料につ
いては，『国立国会図書館デジタルコレクショ
ン』（http://dl.ndl.go.jp/）にて閲覧したもので
ある。ただし一部の資料は国立国会図書館内，
または国立国会図書館の「図書館向けデジタル
化資料送信サービス」に参加する一部の公共図
書館・大学図書館等でなければ閲覧できない。
